






Some Considerations on Prediction of Parking Demand 
and its Location in the Central District of Vukui City 
Yoshiaki HONDA* Yukio ICHI問ORI*本 YoichiNAKAMURA*** 
CReceived Feb.lO，1989) 
ln this study， the main aim is to predict parking demand 
in the central district of Fukui City. 
Firstly， prediction of parking demand is carried out for 
~eekdays and holiday in the year 1990. 
Secondly， effects by constructing new parking facilities 
are studied for some cases and traffic capacity of two main 





























丁目)， 1013ゾーン(中央 1・2丁目)， 1014ゾーン(中央3丁目， 1贋化 1丁目)， 1021ゾーン(日之出






















表 1 目的別集中台数(平日) 1990年推計値
乗用車
ゾン 目的 I 目的 2 目的 3
1011 1647 1802 1473 4922 
1012 820 932 815 2567 
1013 2074 2293 2107 6474 
1014 1210 1278 1195 3683 
1021 1267 3 139o 3 1436 9 4099 z 
1022 720 3 949 3 1149 9 2818 
合計 7738 8650 8175 24563 
1 : PT植H値(員用車十貨物事)仁[l的1-U的3、貨動車の割合(0.947)はじt
2 : 1仁011-1014の合計仁占める雇用車討の割合の平均(0.571)を重じt
3 : PT断i草凶ItQI心ゾーンへの流入目的の自成割合を月¥17:: (右主)
目的通勤・通学 目的 2 業務 目的 3 買物・私用
表 2 目的別集中台数(休日) 1990年推計値
乗用車
ゾ←ン 目的 15 目的 25 目的 35 4 
1011 320 443 3490 4243 
1012 152 215 1846 2213 
1013 379 518 4684 5581 
1014 222 289 2664 3175 
1021 218 297 3019 3534 
1022 110 179 2140 2429 

















4 : コミュニティマート調査仁お付るE心証人自動車の干B/休日比を用い士 (重用車 1. 16、貨物車 2.05 ) 





































表3 目的別駐車台数(平日) 1990年推計値 単位;台
乗用車
ゾーン 目的 i 目的 2 目的 3 計 貨物車 合計
1011 1566 1730 1139 4435 3117 7552 
1012 797 893 724 2414 2187 4601 
1013 1947 1901 1681 5529 3886 9415 
1014 1125 1199 985 3309 2749 6058 
1021 1214 1347 1320 3881 2977 6858 
1022 678 892 733 2303 1996 4299 
合計 7327 7962 6582 21871 16912 38783 
目的通勤・通学 目的 2 業務 目的 3 買物・私用 ( P. T調査より)
表4 目的別駐車台数(休日) 1990年推計値 単位;台
乗用車
ゾーン 目的 1 目的 2 目的 3 計 貨物車 合計
1011 304 425 2698 3427 1520 4947 
1012 148 206 1639 1993 1066 3059 
1013 356 429 3738 4523 1896 6419 
1011 206 271 2195 2672 1341 4013 
1021 209 287 2774 3270 1452 4722 
1022 104 168 1365 1637 974 2611 
合計 1327 1786 14409 17522 8249 25771 
目的 1 通勤・通学 目的 2 業務 目的 3 買吻・私用 ( P. T調査より〉
38 
表5 ゾーン駐車需要量(平日) 1990年推計値 単位;台
乗用車
ゾーン 目的 1 目的 2 目的 3 計 貨物車 合計
1011 1310 444 234 1988 668 2656 
1012 667 230 149 1046 469 1515 
1013 1629 488 344 2461 833 3294 
1014 941 308 202 1451 589 2040 
1021 1016 346 270 1632 638 2270 
1022 567 229 151 947 428 1375 
合計 6130 2045 1350 9525 3625 13150 
目的 1 通勤・通学 目的 2 業務 目的 3 買物・私用 ( P.T調査より)
表6 ゾーン別駐車需要量(休日) 1990年推計値 単位;台
乗用車
ゾーン 目的 1 目的 2 目的 3 貨物車 合計
1011 255 110 525 890 326 1216 
1012 124 54 319 497 229 726 
1013 298 111 727 1136 407 1543 
1014 173 70 427 670 288 958 
1021 175 74 539 788 311 1099 
1022 88 44 266 398 209 607 
合計 1113 463 2803 4379 1770 6149 





ゾー ン 個 人 C.商盾 時間制 合計
..通勘用 b.車庫周 会社用 小 :t 駐車渇 e.業務用 f.通勤用 1.来客用 ，J、lt
1011 10 32 92 134 358 415 215 355 985 1477 
1012 290 105 225 620 290 86 135 80 301 1211 
1013 183 687 659 90 206 151 447 1793 
1014 57 21 570 648 162 295 72 287 654 1464 
1021 504 417 140 1061 127 360 269 756 1825 
1022 594 142 996 35 239 371 425 1035 2066 










収容台数が増加しないならば， 1990年には1011ゾー ンで約1，2∞台分， 1012ゾー γで約4∞台分， 1013 
ゾー γで約1，700台分， 1014ゾーンで約ω0台分， 1021ゾーンで約860台分の容量が不足し全ゾー
ンでみると約4，300台分の容量が不足するものと予想される口なお1022ゾー γは駐車需要を満たし





平 日 休 E 
ゾーン 町 名
駐車容量‘|監軍需要 不足台敵 1 1:U:容量 '1駐車需要 | 混健度 |不足台敏混陀度
1011 
大手3丁目
2656 1.84 1211 1216 1. 51 411 
1.37 409 595 726 1.2 131 
1013 
中央 lT11.2T!l





1.41 597 1019 958 0.94 
1. 70 3902 3549 4443 1.25 894 
日之と包 lTe-4T!l
1021 1408 2270 1.61 862 417 1099 2.64 682 
1022 
手寄ユ了 E.2 J目、豊島 1丁目 .2TEl
援の橋よ町.白町
1806 1375 0.76 t:. 431 602 607 1. 01 a 


















解決にはならないと思われる o Lたがって，今後の駐車場整備としては， r駐車場案内システム!
の導入と併せて，新規駐車場の建設が是非とも必要になってきているといえよう口
3 .駐車場の規模と立地










































l 大手 173 
2 織協ピル 64 
3 メ.L}内ヲワー 62 
4 福井担ワー 35 
5 丸ノ内 500 
6 福井日産 305 
7 サカエ 242 
B テアトル 42 
9 カトー立体 121 
10 中央 23 
11 清水 18 
12 北ノ庄 22 
13 ニューオーカン 88 
14 九五 19 
15 大名目Iスカイ 33 
16 中央;zワ 33 
17 J~ -'Jフラワー18 22 
18 セントラル立体 33 
19 1t光担ワ 33 
20 新僑 40 
21 浜田f 18 
22 順化 65 
23 制井土地建物 13 
24 不可l 8 
25 不可l 35 
26 不明 7 
27 中央公園地下 600 






































で再び，求めた許容台数より①の方法で許容圏域半径 rを算出する O この結果を表8に示す。
このようにして，各駐車場の許容圏域が求められる O 次に，許容圏域が各ゾーン内に占める面積





表9に示す計算結果から，許容圏域半径 r(m)のカノミー率をみてみると， CASEO (現状)の場合





同様にCASE2(駅前通り地下:800台)の場合は，許容圏域に影響されるゾーンが， 1011， 1012， 
1013ゾーンの3ゾーンであるため，その他のゾーンには変化がみられなかった。
また， CASE 1とCASE2を比較すると， CASE2の方がゾーン全体及び駅西の駅前地区の両方
共カバー率が高くなっているO



















表 9 福井市都心地区のカバー率(許容圏域半径 r) 
単位:%
CASE 0 CASE CASE 2 CASE 3 
ゾーン 面積(ha)'
面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率
1011 5.6 3.13 55.9 7.01 125.2 4..85 86.6 8.73 155.9 
1012 12.8 6.33 49.5 6.33 4.9.5 6.66 52.0 6.66 52.0 
1013 14.6 4..59 31. 4 4.59 31. 4 8.30 56.8 8.30 56.8 
1014 12.1 1.4.4 11. 9 1.4.4 11. 9 1.4.4 11. 9 1.44 11. 9 
小計 45.1 15.49 34.3 19.37 42.9 21. 25 47.1 25.13 55.7 
1021 26.1 0.48 1.8 0.4.8 1.8 0.48 1.8 0.48 1.8 
1022 21. 9 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 
it 93.1 16.48 17.7 20.36 21. 9 22.24 23.9 26.12 28.1 
表10 福井市都心地区のカバー率(徒歩トリップ長 50m) 
単位:%
CASE 0 CASE 1 CASE 2 CASE 3 
面積(ha)'
面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率
1011 5.6 1. 69 30.2 2.48 44.3 1. 98 35.4 2.77 49.5 
1012 12.8 1. 82 14.2 1. 82 14.2 1. 88 14.7 1. 88 14.7 
1013 14.6 3.57 24.5 3.57 24.5 3.96 27.1 3.96 27.1 
1014 12.1 1.44 11. 9 1.44 11. 9 1.44 11. 9 1.44 11.9 
小計 45.1 8.52 18.9 9.31 20.6 9.26 20.5 10.05 22.3 
1021 26.1 0.48 1.8 0.48 1.8 0.48 1.8 0.48 1.8 
1022 21. 9 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 
n 93.1 9.51 10.2 10.30 11.1 10.25 11. 0 1. 04 11.9 
表11 福井市都心地区のカバー率(徒歩トリップ長 100m) 
単位:%
CASE 0 CASE 1 CASE 2 
ゾーン 面積(ha)'
面積(ha) カバー率面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率 面積(ha) カバー率
1011 5.6 3.13 55.9 5.83 104.1 3.95 70.5 6.65 118.8 
1012 12.8 4.91 38.4 4.91 38.4. 4.91 38.4 4.91 38.4 
1013 14.6 4.59 31. 4 4.59 31. 4 6.33 43.4 6.33 4.3.4 
1014 12.1 1.44 11. 9 1. 44 11. 9 1. 44 11. 9 1.44 11. 9 
小計 45.1 14.07 31. 2 16. 77 37.2 16.63 36.9 19.33 42.9 
1021 26.1 0.48 1.8 0.48 1.8 0.48 1.8 0.48 1.8 
1022 21. 9 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 0.51 2.3 
H 93.1 15.06 16.2 17.76 19.1 17.62 18.9 20.32 21. 8 
it 1 ; ifl績は、各ゾーン面積より道路、県庁、中央公園、市営球喝、駅前広場、線路を、除く.
CASK 0 ;現状
CASK 1 ;中央公園に駐車場 (600台)を、設けた場合
CASE 2 :駅前通り地下に駐車場 (800台)を、設けた場合














1車線)と一番高い値を 6φ が0.036(B流入部の左折専用 1車線)と一番低い値を示した白
同様に休日の場合，飽和度が一番高い値は 1φ の0.332(A流入部の左折右折直進混合 2車線)， 
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左 342 712 
A 直 900 68 
右 150 235 
小計 1392 1015 
左 577 401 
B 直 793 574 
右 291 213 
小計 1661 1188 
左 94 94 
C 直 458 389 
右 593 456 
小計~ 1145 939 
左 223 210 
D 直 .325 250 
右 142 147 
小計 690 607 
左 69 106 
E 直 126 106 
右 82 96 
小計 277 308 
言f 5165 4057 
44 
表13 交差点交通容量飽和度(平日;交差点 1 ) 
流入部 A B rL、d D E 
車線 左右直 左折 直進 右折 左折 直進 右折 左折 直進 右折 左直 右折
車線数 2 1 l l l ム《 l 1 : l l 
基本交通容量 2000 1800 2000 1800 1800 2000 1800 1800 2000 1800 2000 1800 
幅員補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
勾配補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
大型車補正値 0.941 0.942 0.94 O. 94 0.94 0.944 0.94 0.94 0.94 0.94 0.97 O. 97 
左折車補正値 0.882 0.710 
左折率(%) 24..6 35. 4 
右折車補正値 0.903 
右折率(%) 10.8 
百?能交通容量 2998 1696 1880 1692 1692 1888 1692 1692 1880 1692 1378 1746 
1時間交通量 1392 577 793 291 94 458 593 223 325 142 195 82 
正規化交通量 0.464 0.340 0.422 0.172 0.056 0.243 0.350 0.132 0.173 0.084 O. 142 0.047 飽和度 ! 
必 lφ 0.393 0.19i 0.422 0.422 
要 2φ 0.071 0.036 0.172 0.007 0.172 
現 3φ O. 026 0.243 0.288 0.173 0.288 
方言 4φ ! O.02i 0.006 0.062 0.062 
率 5ゆ O. C45 0.009 0.142 0.142 
6 rt 0.036 O.OO~ 0.036 
交差点飽和度 1. 122 
表14 交差員交通容量飽和度(休日;交差点 1 ) 
流入部 A B C D E 
車線 左右直 左折 直進 右折 左折 直進 右折 左折 直進 右折 左直 右折
車線数 2 l l 1 l l l 1 l l l 1 
基本交通容量 2000 1800 2000 1800 1800 2000 1800 1800 2000 1800 2000 1800 
幅員補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
勾配補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
大型車補正値 0.941 0.94 0.94 0.94 0.94 0.944 0.94 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 
左折車補正値 0.855 0.71C 
左折率(耳) 70.2 50.0 
右折車補正値 0.804 
右折率(出) 23.2 
可能交通容量 2588 1696 1880 1692 1692 1888 1692 1692 1880 1692 1378 1746 
1時間交通量 1015 401 574 213 94 389 456 210 250 147 212 96 
正規化交通量 0.392 0.23f 0.305 0.12E 0.05E 0.20E 0.27C 0.124 0.13~ 0.08 o .15~ 0.05: 飽和度
必 1 t 0.332 0.13 0.305 0.332 
要 2 t 0.060 0.02; 0.12E 0.00 0.126 
現 3 rt 0.02E 0.20E 0.222 0.133 0.222 
IJ可 4 rt O.Olf O.OOE 0.048 0.048 
|本 5 t 0.031 O.OO~ 0.154 0.154 



























左 44 32 
F 直 93 37 
右 153 65 I 
小計 290 134 
左 128 141 
G 直 67 38 
右 33 "28 
計 228 207 
左 180 75 
H 直 498 462 
右 136 142 
計 814 679 
左 47 35 
I 直 465 472 
右 65 52 
計 577 559 
計 1909 1579 
46 
表16 交差点交通容量飽和度(平日;交差点 2 ) 
流入部 F G H I 
車線 左右直 左右直 左折 直進 右折 左折 直進 右折
車線数 1 1 l 1 1 l 1 l 
基本交通容量 2000 2000 1800 2000 1800 1800 2000 1800 
幅員補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
勾配補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
大型車補正値 0.971 0.971 0.94 0.94 0.94 0.94 0.945 0.94 
左折車補正値 0.788 0.710 
左折率(S) 15.2 56.1 
右折車補正値 0.615 0.698 
右折率(S) 52.8 14.5 
可能交通容量 942 963 1692 1880 1692 1692 1890 1692 
1時間交通量 290 228 180 498 136 47 465 65 
正規化交通量 0.308 0.237 0.106 0.265 0.080 0.028 0.246 0.038 
必要 lφ 0.308 0.237 
現示率 2φ 0.265 0.246 
現示 1φ 0.308 
飽和度 2φ 0.265 
交差点飽和度 0.573 
表17 交差点交通容量飽和度(休日;交差点 2 ) 
流入節 F G H 
車線 左右直 左右直 左折 直進 右折 左折 直進 右折
車線数 1 1 1 1 1 1 1 1 
基本交通容量 2000 2000 1800 2000 1800 1800 2000 1800 
幅員補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
勾配補正値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
大型車補正値 0.971 0.971 0.94 0.94 0.94 0.94 0.945 0.94 
左折車補正値 0.734 0.710 
左折率(S) 23.9 68.1 
右折車補正値 0.615 0.714 
右折率(S) 44.0 13.5 
可能交通容量 877 985 1692 1880 1692 1692 1890 1692 
1時間交通量 134 207 75 462 142 35 472 52 
正規化交通量 0.153 0.210 0.044 0.246 0.084 0.021 0.250 0.031 
必要 lφ 0.153 0.210 
現示率 2φ 0.246 0.250 
現不 1φ 0.153 
飽和度 2φ 0.250 
交差点飽和度 0.403 
5.あとがき
本研究では，福井市都心部における駐車需要の検討を行ない，その結果に基づき，地下駐車場を
建設した場合の効果と交差点の交通容量に及ぼす影響を分析した白その結果，地下駐車場の整備が
都心アクセスの向上につながる重要な施策であることが把握できた。今後は，駐車場整備が都心部
の活性化に及ぼす経済的効果について分析を進める必要がある。
